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地名 :Hade･,････-羽出,Kamisaibara･-.･･･上斎原･Okutsu--･･･壌 津,Shikono-･ ･ ････至孝農,
shimosaibara-･･-日下斎原,Tomihigashidani-･--富東谷,Mt･Izumi---虜 山,Mt･Waka-
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mediumgrained biotite granite, 丘ne一grained








The Kamisaibara granite, ratleruniform
coarse-grainedhornblende-biotitegranite,occurs
inlargebatholith.Itisinferredpetrograplically
thattheKamisaibaragraniteisamemberofthe
Ningy6･t6gegranitewidelydistributedonthe
northofthisarea.Fieldevidencesuggeststhat
theNingy6-tagegranitewasintrudedby the
Okutsugranodioriticmass.
